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(Prc 391)
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1. Ranpaian Sains Malaysia (RSM) telah pun digelar aebagai gatukursus sains yang bersifat fupgglgggl bagi keperluan orangbiasar \
a) Euraikan kenyataan di atas (4 narkah)
b) Dengan nerujuk kepada satu topik/gub-topik dalar
sukatan pelajaran Rampaian Sains Ma1aysia, tunJukkan
bagainana topik,/sub-topik tersebut harus diajar supaya
selaras dengan kenyataan tersebut di atas. (6 narkah)
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a)2. -4-lluraikan 2 faktor yang mungkin menyebabkan
murid aliran sastera tidak berminat nempelpelajaran rampai-an sains.
(Prc 39r)
kebanyakan
ajarl nata-(4 narkah)
b) cadangkan rangkah-langkah yang boleh dianbil oleh
seorang guru ranpaian sains untuk meningkatkan ninat
nurid terhadap mata pelajaran rampaian sains itu.(6 narkah)
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Berdasarkan falsafah dan rnatlamat kursusMalays ia, apakah seteng;ah-setengah ci ridipunyai oleh scorang guru RSM yang berkesan?
(Prc 39r)
Rampaian Sainsyang harus(f0 markah)
I
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walaupun kerja anali dalam Rampaian sains Malaysia bukanlahsatu bahagian yang diuji dalam peperi.ksan sijir perajaranMalaysia (sPM), mengapakah pendirlik-pendidik sains masih
nenegaskan perlunya kerja 
.amali dijalankan dalam prosespengajaran-pembelajaran Ranpaian Sains Malaysia?
( I0 narkah)
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Berikan alasan-alasan yang kukuhMalaysia harus diajar ofen seorang
(Prc 39r)
nengapa Rampaian Sainsguru sains sahaja.
(10 narkah)
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(Prc 391)
natlauat kursus
berdasarkan prestasi
menadai? (4 narkah)
6. a) Mengapakah penilaian pencapaian
Eanpaian Sains Malaysia yang hanya
nurid dalam peperiksaan awan tidak
b) Cadangkan 3 cara penilaian pencapaian natlamat kursus
RSM (selain daripada prestasi nurid dalan peperiksaan
awam) yang lebih berkesan. (6 narkah)
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7. a)
(Prc 391)9-
Apakah setengah-.setengah matlamat matapelajaran Sainsdalan KBSM?
(4 rnarkah)
t
b) "Sains KBSM merupakan satu kursus lima tahun yangberterusan daripada tingkatan f sehingga tingkatan Vdan dipelajari oleh SEMUA rnurid sekolah nenengah".
Apakab pendapat anda nengenai kenyataan di atas?.(6 narkah)
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Dalam kajian Galton & Eggleston mengienai proses dan hasilpengajaran sains di beberapa buah sekolah di England, tigagaya mengajar telah dikenalpasti.
a) Huraikan ketiga-tiga gaya tersebut. (6 narkah)
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Apakah setengah-setengah keputusan yang diperolehi darikajian itu? (4 narkah)
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c) Bagaimanakah anda boleh nenggunakan keputusan kajian
GaI ton & Eggleston itu untuk pengajaran Rampatan sains?(5 markah)
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Senaraikan idea*i.dea utama yang harusdalan pengajaran konsep "perubahan Tenaga
Manusiatt.
(Prc 39r)
d i kernukakandalan Badan(3 narkah)
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Beutukkan satu rangkaian konsep yang boleh
nenghubungkan idea-idea utana/konsep-konsep yang andatelah genaraikan di atas. (9a) (4 rarkah)
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c) Huraikan bagaimana
( 9a)
-15
anda akan mengajar
(PLc 3gr )
topik tersebut.(8 narkah)
a
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